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0Ireee16n general de PreparaclcXi
de Campda.
El o-raJ encarpdo ............
ANTONIO LOMI'/IA..
Sefio.r Director General de Pie.....
dón de Campalía. .
Seiiores Director General de IDItnIc- .
ciótÍ y Administración e Juta fe»-
tor general del Ej&cito. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la comisión de!.
servicio desempelíada por los tripuJaa.-
tes del hidro Bornier S. que cooperó
a la busca y salvamento del Dornier 16.
comandante de Infanteria, D. NiCldo
Rubio Garcfa y teniente de C:lrabiac-
ros, D. Luis Ruano Bdtrin, ambcM
jefes de escuadrilla; largento mecáni-
co, Lisardo Pérez, sargento ra4io.
Gcm~alo Garda San Juan y soIcIacIla
Acisclo Ribot Morell; tenieooo dere-
cho durante 101 cinco dias que ÍDYir-
tieron en dicha comisión, a 1u ltie-
tas, pluses y viáticos reglame~
con cargo aJ capitulo séptimo, .-
ticulo segundo de la sección tercera
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. & ...
ra su conocimiento y deIDÚ dedaL
Dios guarde a V. E. mucbos .....
Madrid S de agosto de 1929-
1tl Gcnc.ral etlc&rsado del 4lapaclMo.
AmONIO LOSADA
Sefior...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido á bien aprobar 10 c:"omisiónde1
servicio desempefiada por las tripu-
lantes del hidro Dornier 14, que co-
operÓ' a la busca y salvamento dei 001'-
nier 16, jefe de escuadrilla, comandan-
te de Infant~-ría, D. Ricardo Burgue-
te Reparaz,· suboficial de Ingenieros,
piloto, D. Antonio Denharo López,
sargento radio aéreo, Alfonso Gar-
cía Quintana y soldados m~cánicos,
Jesús Blanco y Manuel Curtos; te-
niendo derecho durante los siete días Excmo. Sr.: El Rey (q. D...) .,.
que invirtieron en dicha comisión, a, tenido a bien cooferir tpaa Q111' ·1.
las. dietas, pluses..y viáti~os regJa~en- del.seJ&Vicio de e-~ de, 4waü6á ..
tatlos, con cargo al capItulo septtmo, capitán: del regmum!o de ,'" I ~
I
Fuerzas Militaru de Marruecos, para artículo segundo de la sección ten:e--
que curse los estudios de la 51." pro-: ra del vigente presupuesto.
moción de la Escuela Superior de Guerra De real orden lo digo a V· E. pa-
de París, desde primero dp 'aoviemh~e , ra su cOlUlcimiento y demás cfectoL
próximo a 15 de septiembre de 1931. I Dios guarde a V. E. muchos afiO&.
Mientras dure esta comisión percibi- Madrid S de agosto de 1929-
rá las dietas reglamentarias con la F· • ~ -.....- del ..........
mitación establecida en la re'!l orden ANTONIO LOSWA
circular de6 de febrero de 1925 .(D. O. núm. 31), más todos los de- Se~or DIrector general de Prepam..
vengos que por su empleo, antigüe- clón de Campalía.
d~~ y sit.uación le corresponda,?, ~l Se~ores Director general de IJIItr1ac.
vIaJe de Ida: y regreso por terrrtono clón y Administración e InterYal--
nacional lo hará por cuenta del Es· tor general del Ejército
tado, teniendo derecho a los viáticos .
correspondientes a los que efectúe en
Francia; siendo cargo el importe de
todos estos gastos, así como el ím-
porte de las matriculas, al cupltulo
cuarto, artículo segundo (Instrucción
de la oficialidad), ,de la sección ter-
cera del vigente prelUpueltO.
Es, asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad, que este jefe quede en situa-
ción de disponible en la primera re-
aión a partir de la revista del citado
mes de noviembre. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto.
Días guarde a V. E. muchos afiot.
Madrid S de agosto de (~
• , f· ... ·
~ ... "••_,t. ' ~. ";1>.1.
DESTINOS
Secntaria.
Sei'lor Director &eneral de' Carabine-
ros.
Sei'lorts Capitán general de 1& prime-
ra régión e Intervollltor general del
Ejército.
CiIIcu1ar. .Excmo. Sr.: Como re-
sultaelo del éoncurso anunmiado por
real orun circular de 24 de abril úl-
timo D. O. n(un. 92), el Rey (qu~
Die» 1rlW'de) ha teaido a bie.1 ,desig-
nar al coma.dante de Estado Mayor,
D. <Arlo. Norefia Echevarría, destina.
4,? ln los Estados Ma,'ores de las
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de ege Instituto D. ,Gabriel Gar-
tía Granaus, cese en el cargo de Ayu-
dante de campo del General inspector
D. Antonio Juliá Noguera, por haber
cumplido en dicho cometido el plazo
reglamet1ltario, y nómbrar para. sustí-
tuirleen el reftrido cargp al de igual
empleo D. Jóaquin García de Diego,
segundo jefe de la Comandancia de
Ciudad Real.
De rtal orden lo digo .. V. E. pI.-
ra su conocimiento y dtlhu eíecttol.
I Dios guarde .. V. E. mu~os aftas.
Madrid 6 de agolto de 1939-







Excmo. Sr.: Vista la instanda pr€>-
movida por el capitán de. Artillería,
jefe de grupo, con destino en el Ser~
vicio de Aviación, D. Julio Ruiz dé
Alda Miqué1ez, en súplica de que s~
le 'con<:elia el pase a supcrnumer:írio
en la escala de dicho Servicí~, a qu~
se refiere el arto 2Ó del reglameato or-
gánico de Aeron~tica militar, apro,
bado por real decreto de 13 .oe julio
de 1926 (C. L. núm. .251) y real oro
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .oli-
citado por el alférez de Cabal1eria,
con destino en el Servicio de Avia-
ción, D. José Lapiedra y de Fed«ico,
el Rey (q, D.) ha tenido a bien au-
torizarle para disfrutar el permiso de
verano que determina la real orden
de 2 del m~ próximo (D· O. núme-
ro 143), en Francia y Suiza, debien-
do tenerse en cuenta lo prec~ptua<do
en el arto 47 de las instrucciones apro-
badas por la de 5 de junio de 1905
(C. L. n~m. 101).
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos'
Dios guarde a Y. E. muchos aí\os.
Madrid S <1,eagosto de 1929.
El General en__~ del deapatbe,
ANTONIO LOSADA
Sefíor Capitán general de la p¡.imera
regi6n.
l!'J GeDenI ea MI~
ANroJPO ~08ADA.
Señor Capitán geñeral de la primera
región.
Señores Capitán general de la quinta
región e Int~rventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar observadores
de aeroplallo, con antigüedad de 1&
del mes próximo pasado, a los te-
nientes de Ingenieros del Servicio de
Aerostación D· Joaquín Martínez Vi-
siedo y D. Florencio Becerril D'Eg-
mont, que han terminado con apro-
vechamiento ·el curso corresponodiente.·
Es asímismo la voluntad de S. M. que
los mencionados oficiales se incorpo-
ren a su destino de plantilla, en ar-
monía con 10 dispuesto por real or-
den de 26 de enero último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas·
Madrtd 5 de agosto ode I~
1 de apto de 192.9
RELACIO:O¡ QUE SE CITA
Alférez de C~allería, D. Fernando
Primo de Rivela y Sanz de Hereodia.
Teniente áe Ingenieros, D. José
Gareía J auret·
Teniente de Artillería, D. Felipe
Díaz Lizana~
Otro, D. Pablo Benavides N. Vii:-
tOTÍa.
Otro, D. José Arroquia Ibarra.
otro, D. Manuel Rciig Ruiz;
Teniente de Infanterla, D. Santos
Rubiano Fernández·
Alférez de Infantería, ~. Juan Reus
Olivera. .
Teniente de Infanterla, D. Luis
Vázquez Larriga.
Otro,. D. José Compagni Fernán-
dez. _
Teniente de Artillería, D. José del
Val Núñez.
Alférez de Caballería, D. Jorge Go-
yenecbeMerino.
Alférez de Infantería, D· Miguel
Garcia Pardo.
Teniente de Artillería, D. Mario
Ureña ]iménez.
Teniente ,de Caballería, D. Alvaro
Soriano Muñoz.
Teniente de Infantería, D. Rafael
Padilla Manzuco.
Alférez de Caballería, D. Mariano
Gon'zález Cutre.
Teniente de Infantería, D. Manuel
Nicolás Isasa·
Alférez de Caballería, D. Cristóbal
Vela de Almazán.
Teniente de Infantería, D. Fernan-
do Cirujeda Echevarria.
Teniente de Ingenieros, D. Luia
Corsini Bessa. .
Alférez de ClIIballería, D. José Luis
Lapíedra. I
Teniente de Ingenieros, D. Vicert-
te Gil Lázaro.
Teniente de Caballería. D· Miguel
Mediavilla Mediero.
Teniente <le Ingenieros, D. Luis
Galindo Hermosilla.
Teniente de Artilleria, D. Julián del
Val Núñez.
Tenient~ de Ingenieros, D. Anto.-
nio Bazán" Martínez.
Alférez de Infantería., n.· )03é
Ugarte Ruiz.
Teniente de Caballt;ría, D. Fran-
cisco Pina. Alduini·
Otro, D. José QrdQvás- González.
Teniente de Infantería; D. Román
Grau Inurrigarro.
Teniente de Cab~ri;l, D. José
Barranco Gonzálá. .-
Teniente de lnfaatería,. O." Francis-
co González Botija. .'
Alférez <fe UabllDerIf, 1). Franci.-
ca Márquez Yanguas. .
. De reatordea lo digo a V· E. pa-I TenieD,le de ArtiUeria, D· llaaUé!
ra su conocimiento y demál efectol. Tomé Laguna
Di9s guarde a V. E. muchos afios. • Teniente. 4e Calba!krla, ~. José 1la-
Uadrid S de agosto de 1929. na Paternma Iturnagagoltla.
Madrid S ode agOlto de 1!)29.-Lo-
El GeDenI eDearpdo del despadlo, !lada.
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general de la primera
región. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El General eneareado ~e1 dettpacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la teTc~ra
región.
Señores Directov General de Prepa-
ración de Campaña, Director Gene-
ral de Instrucción y Administra-
ción e Interventor general del Ejér-
cito.
El Ge-ral encarcado del d..p"cbo.
Aln'omo LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.





CiiCuiar. Ettmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien Dom':
brar observadores de aen:~plano,. COO
antigüedad de 13 d~l mes próximo
pasad~, a los oficiales del Servicio de
A'Viación que fi·guran en la sígaiente
relación, que da principio con el -al-
férez de Caballería D. Fernando Pri-
mo de Rivera y Sanz de Heredia y
termina con el teniente ;de CabaJleria
D. José· María Paternina Iturriaga-
goitia. que h.an terminado con aorciwe-
cbamiento el curso corres¡¡ondiente.
Excmo. Sr.:. C~nforme con 10 soli-
citado por el comandante de Infan-
teda. jefe de' grupo del Serv:.ido de
Aviación, D. Julio Ríos Angueso, el
Rey (q: D. g.) ha tenido a bien con-
cederle quince días de licencia por
asuntos propios para Francia. Bélgi-
ca y Portugal, con arreglo a cuanto
odderminan los arts. 47 Y 64 de las
instrucciones aprobadas por real or-
den de S· de junio de 1905 (c. L .. nú-
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. Ro muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1929·
lIC'te. •• a....11ICI
LItENCIAS
~; sr: D. Jóllé' Gatda .Garda,
como compr.endiclo en l. real orden
drcular de ~S de junio último
(D. O. núm. 139). con el fin de que
visite lo. establecimientos Je Edu-
cación física y Centro.. de instrucción
militar de Berlín. Stokolmo y Paris;
teDientlo dereclao a las dietas y viáti-
cos I'cglamentarios. así como a los
viajes de ida y regreso en el ttrritorio
lJ&Cioaal por cuenta del Estado, todo
ello con cargo al capítulo euarto, ar-
tículo segundo de la se<:ción tercera
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. 'Pol-
Fa su conocimienta y demás efecto,;.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<irid S ·de agosto de 1929·
© Ministerio de Defensa
O. O. a6m. 171 7 ele aaoato dt ,y];Y'
Borhillef'oto.
Prrtaro€/ó" militar.
ItELACrON QUE sr. CITA
CONDECOItACIONES
Prr!,arocióll para rlWf'eJ'as especiales.
Academia de segunda e~eñanza de
H. V ázquez, Vanadolid, San Ro-
inán, 1; una plaza para carreras es-
peciales y una para Magisterio.
Colegio de la Purlsima Concepción,
Madrid, Barw, 21;' 40s plazas para
Correos.
Escuelas- Pias de.n ,Fernando
Madrid, Mesón de }~edes. 84; ili-
mitadas preparación comercio.
Academia )imt'no, Madrid•.Arenal,
8; una plaza para auxiliares femem-
Itos.
Academia Soto, Madrid, Bolea, J<t;
una plaza para ingenieros iooustrialu.
Liceo Garcigoy, Barcelona, Valen-
cia, 244. hotel; tres plazas para peri-
taje mercantil.
Aca'C!emia Utrilla, Suances. Ordó-
Iiez, Madrid, San Bernardo, 2; uoa
plaza para Aduanas.
Academia La Iglesia-Conde, Zara-
goza, Mayor, 43; tres plazas prepara-
ción militar.
Academia de s-gunda enseñanza 4e
H. Vázquez, Valladolid, San R~
mán, 1; una plaza preparación mil¡"
taro
Academia de segunda enseñanza ele
Cañedo-Argüellu, Vitoria, Sao Anto-
nio, 24; ilimitadas preparación militar.
Academia de' sefl:unda e~eñanza de
Jimeno. Madrid, Ar~nal, 8; una pla-
za preparación militar.
Academia de segunda enseñanza de
Ufl:arte - L1orens, Madrid, Hermos¡"
l1a, 8; dos plaza!> preparación militar.
ElCúela~ Plu dI' San Fernando, Ma-
drid, Mesón de Paredes, 84; plazu
ilimitadas de bachiller.
Liceo Garcigoy, Barcelona, Valen·
cia, 244. hotel; tre!! plazas bachiller
universitario., tres de elemental.
'Colegio de la Purísima Co.ce])-
ción, Madrid, Barco, 2i; dos plazaa
de instrucci6n primaria. "
Escuelas Píat' de San Fernando, Ma-
drid, Mesón de Paredes, 84; pJazu
ilimitadas de instrucción primaria.
Liceo Garcigoy, Barcelona, VaIcs-
cia, 244. hotd; cuatro plazas .e iD..
trucción primaria.
Madrid S de agosto de 1929.-R~
driguez.
Excmo. Sr.: En vista del ellCrito _
de V. E. de fecha 24 del mes próxi-
mo pasado,' daodo cuenta' de haber
concedido eJ uso del pasador de "Te-
tuán" en la cinta de Ja Medalla Mili-
tar de Marruecos, de Q~ se hana. en
posesión, además del de Meiil1a,al
.teniente de Ja Guardia Civil, con des-
I!l Director C!Deral, acdd 'Dtal,
PABLO RODRIO\JBZ
CONCURSOS
Señor Capitán general de la primera
región.
Seiíores Intendente general m.btar e
Interventor general del Ejérc:to·
den circular de 21 de enero do: 10271 fano. dependieDte. de elte departs-(D. O· núm. 23). el Rey (q: D. s.) .: mento.i .olic:itan plaza dentro de 105
h2 servido acceder a lo IOlicitalto, que- do. me.e••ipientes a IU bJja en l,)~
dando el interesado .upernum:rario mismos. .
.in sueldo en la primen regió.. S·- Para <1 ingreso en las Acad~-
De real orden lo odigo a V. E. pa- mi.. preparatorias, seri condición p.e.
ra su conocimiento y demás efectos. ci.a que el interesado reúna la edad
Dios guarde a V. E. muchos año,. Y conocimientos previo. que le pon-
Madrid S de agosto de 1929. gan en aptitud de Cursar los estudios
de ingreso para la Academia General
El CeaenJ eacarpdo del ....... Militar.
AInomo LOSADA 6.- Los aspirantes a las plazas de
referencia la solicitarán del excelenti-
sim::> señor Ministro del Ejército.
acompañando los documentos siguien-
tes:
a) Acta civil de naéimiento-del
aspirante.-legalizada si es de fuera del
_________________ 14istrito notarial de esta Corte.
b) Partida de casamiento de los
padres.
e) Partida de defunción del padre
y copia del ·último real -despacho; lo.
mismo. documentos del hermano cau-
sante y del padre si están compren-
didos en el caso e), y solamente del
hermano los del caso f).
d) Fé ~urada de la madre de no
poseer ni disfrutar capital, renta ni
pensión alguna más que la que recibe
del Est¡,do, y de permanecer viuda.
Este documento, con iguales manifes-
taciones respecto al hué!"fano, de-berá
ser firmado por el tutor o persona
encargada de a.quél, caso de no vivir
la madre. Este mismo documento au-
torizado por el padre de los que 1I01i-
citeh como hermanos <le militar muer-
to en las circun.tan'Cias expresadas.
e) Certificado facultativo de no'
pl.'decer enfermedad contagiosa y de
estar vacunado.
1·- Los' aspirantes presentarán IUS
instancias en c:1 Negociado central de
la Dirección general de 1nstrucci6n
y Administraci6n,' de este Ministerioa~tes del día 10 de septiembre pró~
Xlmo.
8.- Terminado el" plazo de admi-
si6n de instancias, se cl..ificad a los
aspirantes, proponiendo este ),finis-
terio los C~ntros donde han de re·'
cibir instrucción gratulla con arreldo
a 10 dispuesto en las prein.erta. ba-
ses.
g.. Los huérfanos y sus fami'illl
se someterán en todo a los reglamen·
tos de los Colegios o Acad·emias en
que se les" otorgue plaza, condición
que se ente~deri aceptada dl'sde el
momento en que se presente a ocu-'
parla el aspirante.
lO. Una vez adjudicado el dc:atino
de los huérfanos aspirantes, el Nego-
ciado central ya expresado dari tras-
lado de la real orden a los ¡nteren·
dos y a los. Directores de los Cen-
tros a que se les destine, para cono-
cimiento de unos y otros.
De real orden, comunicada por el •
señor General encargado dc:1 despa-
cho. lo digo a V. E. para 511 coneci-
miento y demás efe<:.tos. Dios guarde
a V. E. muchos años. M:1drid S de
agosto de 1929-
Circ:alar. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 prevenido en las dispQ:-
siciones vigentes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
l.-Se abre concurso para proveer
las plazas gratuitas que existe.l va-
cantes en los diferentes establecimien-
tos de enseñanza que se relaciclIlan a
continuación y que han siodo ofrecidas'
por lIas Directores. a este Ministerio
para huérfanol de militares y hernia-
nOI de militar muerto en caml'afia o
en el Servicio de Aviación, aunque
no lean huérfanos de padre, siendo
únicamente la enseñanza gratuita la
que ha de proporcionarse a éstos.
2.- El número de huérfanos que
podrá admitirse será el expresado en
la relaciún que le cita, diltribuldol
con arreglo a las vacante. que en la
mi.ma se indican·
3.- Dichal plaul le proveer'-n
atendiendo al .if!uiente ONen ~~ pre-
ferencia:
a) Huérfano. de padre y malre
tl) Aquellos que ni por si '11 por
IUS madr~s disfruten pensión d~~ E.-
tado.
e) Huérfanos ~uyos padres ••aya"
muerto en dLmpafta, naufragio o epi.
demia, c1.aodo preferencia a 103 faUe-
cidos en empleo inferior.
d) LoI demás huérfanos clasifica-
do. como en el grupo anterior.
e) Hermanos de milita¡ muerto en
campafta o en el Servicio de Avia-
ción, huérfanos de padre no perte-
necientes al Ejército.
f) Hermanos d~ militar mu~rto en
campafta o en el Servicio de Avia-
ción ""no huérfanos de pad,re.
. Dentro de cada grupo, en igualdad
de circunstancias, será preferido el -e
maYOr edald. .
4-- Para ingresar en los Colegios de
p,.era Y segunda enseñanza se seña-
la coqao edad máxima la de doce afias,
que ~. ~n d~ cump~ir después de:
JO de' .septiembre próxtmo; y con res-
pecto a la edad mínima, queda a jui':
cio de elte MinIsterio' determinarla·
Se ~6a.n de estas limitacione. Jos
procedentes de los Colegios de Huér·. ·Seftor•••
© Ministerio de Defensa
-
.. el! la primera Comandancia dd
21 tercio, D. Modelto Fant~~ RaJuy,
el Re,- (q. D. g.) .e ha .ervlllO apro-
.. la cleterminaci6n de V. R, como
ClDIiPieadido en el articulo cuarto
.. rw decreto de ~ de junio de
... (C. L. n6m. 1,32).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
.... c:oDOCÍmiento 7 demás efectos.
Dioe panIe a V. E. macho. aliOs.
lbdrid oS de agOsto de 1929.
El GaieraI ea<:arpdo del deepuho.
ANToNIO LOSADA
5dior Capitán general de la cuarta
regíóa.
Sdior .Diuctor general de la Guard:a
Círil
INVALIDaS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te iutrmdo en la primera región a
íutaDcia del capitán de Artilleria don
Ibnud Tamayo Moro, en situaci6n
.te reemplazo por herido, con residen-
cia en la misma, en justificación de
la derecho a ingreso en ese Cuerpo,
.7 ltabiéDdo~comprob.ado documentAl-
IlleDte que petteneciendo como ~nien.
• a la Comandancia de ArtiUerla de
MeIiDa. rué herido en la Isla de Alhu.
, teD,Jas el dia 20 de agosto de 1925 por
- casco de granada enemiga en el
lDuslo izquierdo, habiendo sido decla-
...ndo inútil el 15 de febrero de 1928,
por padecer parálisis de 101 músculos
&1 pie izquierdo, cuya lesión se en-
«:aentra incluida en el vigente cuadro;
el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo
iDformado por el Consejo Supremo
_1 Ejército y Marina, ha tenido a
_n conceder el ingreso en la prime-
n lección de dicho Cuerpo al mencio-
liado capitán, con arreglo al artfculo
-.ulldo del reglamento aprobado por
te&! decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91) y, artículo Cuarto
traa.itorio del miamo.
. De real orden lo digo a V. E. p&-
la t1I conocimiento y demás efectos.
DioI pude a V. E. mucho. aftas.
Ifa*id 5 de agolto de .1929.
E1G_al encareado del <lee""cb..
ANTONIO LOSADA
• Sdor Comandante general del Cuerpo
de IadlidOI Militares.
&lores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mariba, Cap:_
tin general de. la primera región
e Interventor general élel Ejército.
. Excmo. Sr.: En ,"sta· del expediente
ÍllltnÚdo en la segunda región a ins-
taacia del soldado de Ingenieros Ra-
...s.a Caba Vera. licenciado por inútil.
- justificación de su derecho :1 ingre-
.. en ese Cuerpo, yhallándo~e com-
JII'Obado .documentalmente q\le el día
6 • julio de 1928, .prestando seoic:io
- prácticas en la estación de Sevi-
... fué arrollado por una locomotor,¡
.. le prodajo una herida ton aplas-
© Ministerio de Defensa·
7 de qoato de 192.9
tamiento en el pie Izquierdo, que pos-
teriormente le fué amputado, habien-
do sido declarado inútil total para tl
servicio, el Rey (q. D. g.), de a~aerdo
con lo informado por el ConseJo Su-
premo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien conceder el ingruo en la
segunda lección de dicho Cuerpo al
rderido loldado, con arreglo al ar-
tículo legundo del reglamento 2.prob~.
do por real decreto de 13 de abril
de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!'.
Oíos guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de agosto de 1929.
El Genera! euearpdo del dapacbo,
ANTONIO LoSADA
Señor Comandante general !fel Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor Capitán general de la segunda
región.
S<fiores Presidente del Consejo Su·
premo del Ejército y Marina e In·
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedienté
instruido en la plaza de Ceuta a instan-
cia del soldado del Tercio Sebastián Cas-
taño Valles licenciado por inútil, en jus-
tificación de su derecho a ingreso en
ese Cuel'pO y hallándose comprobado do-cumentalm~nte que a consecuencia de he-
rida producida por bala enemiga en el
t6r;li el día 7 de octubre de 1~ en
Xauen, ha sido declarado inútil total ~.
rOl el servicio por padecer fístula toráCI-
ca y que :a lesión que presenta se en-
cuentra incluida en el vigente cuadro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo del Ejér·
cito y Marina, ha tenido a bien conceder
el .ingreso en la primera lecci6n de di.
cho Cuerpo al mencionado soldado, con
arreglo al articulo segundo del rCfrla-
mento aprobadopor real decreto de 13
de abril de 1927 (C. L. núm. 91) y ar-
ticulo cuarto· transitorio de: mismo.
De· real orden, comunicada por el le-
fior General encargado del despacllo, 10
digo a V. E. para IU conocimiento y de-
m6s efectO!. Dios guarde a V. E. muchos
·itños. Madrid S de agosto de 1939..
I!I DlrrClor , ..neral, accldental,
JltA8LO RODlUOUeZ
Se60r Comandante general del Cuerpo
. <k IrrriJidos Militares.
Set\ores Preaident~ del Consejo Supremo
del Ej~rdto y Marina, Jefe Superio".
de las Fuerzas Mi1'itat'es de Marruecos
e Interventor general del Ejército.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de la Guardia Civil,
con destino en la Coman.dancia de Ca-
ballería del 21 tercio, D. José Negrete
RabeIla, el Rey (q. D. g.» se ha ser-
vido ·concederJe veintinueve· días de
licencia por asuntos propios para Pa-
ris y Ame1i-lell Bains (Francia), con
I i. O. a_. 111
sujeción a 10 establecido en las iBa-
instrucciones de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r2'. IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos añO'.
Madrid S de agolto de 1939.
Señor Director general de la Guardia
Civi.1.
Sefiore. Capitán general de la cuarta
r.:gi6n e Interventor general del Ejér
cito.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlici-
tado por el cabo de la Guardia Civil
Fabián Rodrlguez de la Llave, el Rey
(q. D. g.) se ha aervido concederle
el dietado de Don, con arreglo a lo
preteptuado en la. última parte de la
real or<kn de 21 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 261).
De real orden, comunicada Prl: el
.eftor General encargado del despa-
cho lo digo a V. E. para su conocí-mie~to y demás efectos. Diol parde
a. V. E. muchos afios. Madrid S de
agOlto de 1929.
.. Dlrecter ll--I, acaldetltal
:P«8d& Br' u.
!IJl'#$il''*':r'V'!'''. t . •
Seftor Director general de la GuareiJ&
Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro~
movida por el guardia civil, Franci.-
co Rodríguez Mallo, en .6plica d..
que se le anote en .us documento.
mi}itarea el dictado· de Don, por ha-
llarse en poseaión de un certificade>
de aptitud para el de.empello del car-
go de secretario y .uplente ,de Juz-
gado Municipal, el Rey (q. D. g.)
ae ha lervido acceder a la petición
del interesado, con arreglo a lo di..
puelto en la real orden circular d~
25 de abril de 1884 CC. L. nlJm. 153).
De real orden, comuDicada por ti
seftor General encargado del delP~­
cho, 10 digo a V. E. para .su COnocI-
miento y demás efctOl. DIOS guard~
a V. E. muchos dos. Madrid S de
agosto d'e 1939.
EL DIrector ,-meral, accldestat
PABLO RODRIOUU.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar apto para er
ascenso al empleo inmedIato, cundo-
por an·tigúedad le'" corresponda, al te-
mente de Infantma, D. José Jerez de
Fuentes, con destino en el regimiea-
REEMPLAZO
'El General encarpdo cIeI cIespadIo,.
ANTONIO LOSADA
VUELTAS AL SERVICIO
Setior Comand&Dte reneral del Real
Cuerpo de Guardia. AlabanJerC!e.
Sdot'ft Ca~itb ~eral de la prl-.
mera reri& e Intet'ftSltor ceneral:
del Ej6rcito.
.ervicios, con arreclo a la 'ri¡ellte ler
de rec:1utamiento.
De real orden lo dil'O a V. A R pa-
ra .u conocimiento 7 demás efecto••
Dio. guarde a V. A. R. muchos aliOt.
Madrid 6 de agoeto de 1929-
El e-al .-rpIo cIeI~
ANToNIO LOSADA
Señor Capitán general de la aegunÚo
regi6n.
Señor Interventor Ileneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del lMCI'ito-
de V. E. de 31 de ju~ '61~imoJ dan-
do cuenta a e.te Mlnieteno ae ha-
ber declarado de reempluo por en:-
fumo CQCl¡ caráetlelr provisional "f por
tin de dicho mes, C()D residenoa en,
esta región, a.l teniehte de Caballe-
na' D. AlvaTO :Re1lgifo e bui, con
destliDo leIl la Eac:olta Real, el Rey
(q. D. g.) se ha tenido confirmar
la determinación de Y. E., por e.tar'
ajUMada a lo que previenen las iDa-
trucciones aprobadas yor real orden,
circular de 5 de ]uaio de 1905(e. L. n'l1m. 101).
De real orden lQ diWO a V. E. pa-
ra: su conocimiento y demú efectos.
Dioao guarde a V. E. muchos do•.
Madr.id 6 de acOlKO de 1929"
RETIROS
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido c;lisponer el pa.e a situa-
ci6n de reaerva por cumplir la edad
reglamentaria en el dia de la fecha,
del teniente coronel de Infanterta
(E. R), disponible en esta regi6n,
D. José ViDanueva MutiDle~. abiD-
náDdosele el haber mensual de 7S0
pesetas que le ha lido sefíalado por
el Consejo Supremo del - Ejército y
Marima, a partir de 1 de septiembre
pr6ximo, por la zona de reclutamien-
to y reaerva de Madrid, 1, a la que
queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimien~ y lemás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aliOl.
Madrid S de agosto de 1929.
............ ~... '...
El Geoeral _rpdo del cIespacbo,
AmONIO LOSADA
Sefior Capitán general de la primera
regiÓD.
Sefiores PresiderJ<te del Coneejo Su-
premo del Ejército y Marina e I D-
terventor gen~al del Ejército.
Excmo. .51'.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro, cono re-
sidencia en Zaragoza, conforme a 10
solicitado, al teniente coronel de In-
íanterla, con destino en la caja de re-
cluta de Balaguer núm. 62, D. Miguel
Peiré Cabaleiro, disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por firí del corriente
mes sea dado de baja en el Arma a
que pertenece, y que a partir de pri-
mero de septiembre próximo le .ea
abonado el haber pasivo que le aeftale
el Consejo' Supremo del Ejército y
Marina.
De real orden lo dil'O a V. E. pa·
ra .u conocimiento y demi. efecto••
Dio. guarde a V. E. mucho. allo••
Madrid 6 de aco.to de I~. .
El a-ral -..,do del~
ANTONIO LOSADA
Seftor Capit6n general de la cuarta
regi6n.
SefloreePrelidelllte del Con.ejo SlI-
premo del Ejército y Marina, Ca·
, pitán general de 1& quinta región e
Interventor genera! del Ej&cito.
Sermo. Sr.: En mia de la in....
tancia prOllDOY'Ída por el te.niete c:o-
Tonel de Caballerla, ,diepoaible vo-
luntario en >eSa rqi6n ID. Eduud~
Quero Goldoni, en ;;ipUca de que
le le conceda la vuelta al serrid~
activo, el Rey (q'. D. ,.) M ha .er-
vido acceder a 10 toliotado, debien-
do continuar ea la m_aá~
-----·.......•....•...--....---1 hasta qne le CQm'~nda ... coto--
cado, con arrecIo a 10 dilpUlsto ea·
ta rea1 orden circnllA" de 8 de .....
ro de 1cp.7 (D. O. 1l-4m. 6). ,
De real orden lo clip' a 'V. A. R..
para su conocimieJlto y demú efec-
tos. DiQS guarde a V. A. R. muc:h-.
años. Madrid 6' de &IgOlSto de 1929-
'':" .I.I.I.rtI • CI'II ....,
!.$',- "'>, .•,........--.. BAJAS' .',
Sermo. Sr.: Conforme a 10 solicita-
do por el tenienoté de CabaUerla don
AlfonllO Serrano y Serrano, con de.-
tino en el Dep6sito de c:aba11os se-
mentales de la cuarta zona pecuaria..
el Rey (q. D. g.) .e ha .ervido con-
cederle la separación del.ervicio, .ien- Setior Capitán renera1 ~ la~
do baja por fin d.e1 mes actual en el da ngi6Jl
Arma a que pertenece, quedando ads- •
cripto a la oficialidad de complemento Señor Interftlltor ¡reneral del Ej.
hasta cumplir los dieciocho aftas de; dito.
to de Infauteria Condonsa. 40. por
reunir 1aI conclieioaes reclameDtariu.
De real orden lo dicoa V. E. pa-
ra .u conocimieato y demáa efecto••
Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid S de agOlto de 1929-
El GeDera1 eaearpdo cIeI clespacbo,
ANromo LOSADA
Seftor Capitán general de la primera
I'egión. '
DISTINTIVOS
Sermo. Sr.: Accediendo a 10' soli-
citado por el aHerez de complemen·
to de Infanterla, D. José Llad6 Pi-
taJúa, afecto a la cirCllnscripci6n de
Algeciraa, IS, el Rey (q. D. g.) .e ha
servido. concederle el di.tintivo de
Regulares Indigena. con tres barras
rojal, como comprendido en la con-
dici6n tercera de la real orden circu-
lar de 26 de noviembre de 1923
(D. O. núm. 26,).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás 'efec-
to.. Dioe parde a V. A. R muchos
dOl. Madrid 5 de agosto de 1929.
El Geaera1 encarpdo del d.pacbo,
ANTomo LOSADA




Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te in.truido en eltta regi6n a instan-
cía del teniente corohel de Infanterla
D. José Delgado Toro, en averigua.
ci6n del derecho que le asista para
ingreso en el Cuerpo de Inválidos o
retiro por inátil; tenielldo en cuenta
qUé dicho jefe fué herido por bala
enemiga en .eptiembre de 1924, de
cuya. reaulta. .e le declar6 inátit pa.
ra el .ervleio por el tribunal m6dfco
mltltar corre.pondlente, como incluido
en el n6~ero 69, orden .éptima, cia·
te aepnda del cuadro de exencione.:
retultando que la comisi6n permanen-
te de ,IIl'YitldOl y Junta facultativa d.
Sanidad Militar de e.te Ministerio
manifiestan que et interendo .e en-
cuentra actualmente 6tit para el .er-
'ricio de tu armas, y no cumpliendo
ta condici6n de inutitidad Indlspen..-
bte tanto para ingreso en Invilidos,
como para et retiro por inútil, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con to informa-
do por el Con~ejo Supremo del Ejér-
cito 'Y Marina en IS de junio 6Itimo,
le ha .ervido deaeatimar la instancia
del teniente coronel de referencia por
carecer de derecho a 10 que solícita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra au conoc:imit;nto y demis efectOll.
Dioe' pUde a V. E. mucho. aftOl.
Iladrid S de agosto de 1929-
El GeDera1 ellCllrpdo del de8pt.c:IIo.
.A!ftO:Nto LOSADA
Sellor Capitán genua1 de la primera
rqi6n.
SeIof'es Coaianodute general del Cuer-
po de InriJi'o, llUitarea, Presiden-
te del Conae;o Supremo del Ejér-
cito y KariDa e Interventor general
del Ej&cito.




Excmo. Sr.: En vista <!el e.crit,.o
de V. E. de 31 de julio <tltimo, danáo
cuenta de ha>ber declarado con carác-
ter provisional de ree~plazo por ~n­
fermo, con residencia en El E.corlal.
y a partir del día 7 del propio mes, al
veterinario primero del regimiento de
Húsares de Pavía, 2Q de Caballerla.
D. GregOf'io L6pez Romero, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confir~ar
dicha determinaci6n, por hallarse aJus.
tada a los preceptos de la real or-
den ciTcular ,de S de junio de 1905
(C. L. 11{jm. 101).
IDe real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~l\o••
Madrid 5 de agosto de 1929-
El General encargado cid dea~
ANTOmO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
. regí6n. '
Sefi:or Interventor general del Ejér-
cito.
.......
.. la 8eGnCIrlaJ BinId ....
.e" liIiIterit , ..
e:e.ntes
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Veterinario segundo de
la Comandancia de ArtiUeria de Lara-
che, D. Celestino Segovia Martln, e1
Rey (q. D. g.) le ha servido conce-
de~le licencia para contraer matrimo-
nio con dofia Francisca Melléndez<
Alot\'So, con arreglo a 10 que determi-
na el real decreto de 26 de abril
de 1924 (C. L. n6m. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma&id S de agosto de 1929. ,
El General enearpdo cid dapadao.
Amomo LOSADA
Sefior Jefe Superior. de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
carnación AvediUo Salvador, con arre-
glo a lo dispuuto en el real decreto
de 26 de abril de 1924 (C. L. núme-
ro Igtí).
De rea.l orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 5 de agosto de 1929.
El GeaenJ eucarple .. tIeIpadIo.'
ANTomo LOSADA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marrueco•.
DISTINTIVOS
El GeaenJ encargado dd de.pacho,
ANTomo LOSADA
7 ele aiosto ele 1929
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solí- C.- 11__ .11 _,...
citado por el capitln médico, con -.. pi-- 101...·-
destino en el batall6n Cazadores .de
Colón, 16, D. Marcelino Martin Luel- PENSI9NES
mo, d Rey (q. D. g.) se ha servido ~.
concederle licencia para contraer ma- Excmo. Sr.: Por la: PII'e6idencia de
trimonio con dolia Maria de la En· Leste Coa.6ejo Suprano -1St dice a la
El General encargado dd despacho"
AmoNIO LOSADA
Sefíor Capitán general de la segunda
región.
Set\or Jefe Super~or de las Fu:rzas
Militares de Marruecos.
Setíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Resuelto por real ordea
de la Presidencia <lel Consejo de Mi·
nistro., que el veterinario: segundo
D. Abundio Anaut Nieto, con destino
en el regimiento Artillería de Mon-
taña, 2, pase destinado a las Inter-
venciones Militares de Gomara-Xauen,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que este oficial cause baja en
su actual destino y pase a la situa-
ci6n de .. Al servicio del Protecto-
rado".
De -real orden lo <!·igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V· E. muchos afios.
Madrid 5 de agosto de 1929.
Sei\or Capitán genaral de la séptima
regi6n.
Señores Jefe Superior' de las Fuerzas
Militares de Marruecos e 'Interven-
tor general del E;ército·
Diol guarde a V. E. DUlchos afiOI•
Madrid 5 de agosto de 1929.








Sermo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citádo por el capit6.n médico, con desti-
no en el regimiento de Artillerfa ocle
costa, 1, D. José Mafias Jiménez, del
Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarle para usar sobre el uniforme
la In.ignia de la Real Academia His-
p,no-Americana de Ciencias y Artes
de C6.diz, de la que es académico, se-
gún título que posee, en armonla con
lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 20 de noviemibre de 1883
(C. L· n<t~. 387), limitando IU uso a
los actos oficiales o corporativos a que
concurra el interesaodo con carácter
de tal académico, y con las limitacio-
nes que sefiala la de 29 de marzo de
1926 (D. O. núm. 72). .
De real orden 10 digo a V. A- R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a. V. A· R. muchos
años. Madrid S de agosto de t929.
'Ex.emo. Sr.: Dec:<lar~o desierto el.
eoucurso anunéiado pOr real orden de
8 de julio último (D. O. núm. 148)
para cubrir una plaza de veterinario
primero que existe vacante en el esta-
blecimiento de cria caballar de Macrue.
cos, el Rey ('l. D. g.) se ha servid"
designar para ocuparla al del mencio-
nado empleo, D. JesualdoMartfn Se-
rrano y Lerma. con desuno en el re-
gimiento Cazadores de Albuera, 16.'
de Caballe.ía, a quien por turno ge-
neral de destinos a Africa correspon-
-de.
De real orden ló digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Señor...
Excmo. <Sr.: V~sta la instancia pro-
movida por e: alcalde del Ayuntamiento
de Lagunarrota (Huesca), en súplica de
di.pensa de plazo para presentar a liqui-
dación recibos por suministros hechos al
Ejército en el mes de septiembre de
19'18, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamaci6n en adicional de carácter
preferente al ejercicio correJlPO%l(1iente,
por elttar incluido en el articulo cuarto,
apartado d) de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden, comunicada por el se-
Ilor Genera~ encargado del despacho, lo
digo a V. E. paTa su conocimiento y de-
mi. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid S de arosto de 1929.
111 Director C!IItr.l, .ccld.nt.~
PABLO I(ODRJOUEZ
, Sefior Capitln generIÍ de la quinta re-
gión.




CIRaIar. Excmo. Sr.: El R~
(Que Dios guarde) u tenido a bic
autorizar a 10lJ oficiales de la escala
de feI«Ta de Arti1la1a Que, ataDdq
en situaci.6n de excedentes f01'%OllOI,
han cido coJocados" a c'I1rIarpeti-
ciones IOJícitando cambio de _tino,
.in que en. lIÍJlg1Ú1 caso 1u papeI~
corTespou.dientes den derecho ae pre·
fierencia! a :lo8 solicitantes. Es uhil.i.s.-
mo la voluntad de S. M. que el pi...
zo de admisión de las referidas pa-
peletas tennine el día 1 S del pre-
8e'Jlte JJlIelI.
De real orden 10 digo a V. E.
par.L su OOIIoOCiminrto y demú efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de agosto de 1929-
El Geuera1 enrarpdo del cle8J*bo,
Amomo LOSADA
© Ministerio de Defensa
o. o. ~17t
ñíféCci6n ~eDeral !de la Deuda y tepl -para el ~. y a loe p.
~ Pasiy.. 10 ........ : dAs m copUticipKi6a "1 • aee.
••Este CoMejo Supremo, _ rirtad ae.ádad de nUeYolda!amieato a f.
-ocle l. facultades que le CODtiere la yor del que 1Obr"'. edem", ...
1., de 13 de enero de 1904, ha de- tenDÍDÚ&.e ~ la ftela tereera de
<larado tÍfeJlQ derech~a Peai'6n eoD ta tUl ordm.de 30 de septiembn
-car4cter provisional' _J <lOO ;;b\i.... dé 1922 (D. O. ntllll. 2:21), que 101
<Í6n de reiDtqrarr al EstMlo 1.. can· C~ deben NI'~ ..
1idades percibidas, &Í 105 causantes las can~ qne habielen aatíci-
~rec:iesen o ~ aCNdítate sa ais- pado oon 1as penaiOllft que le dea..
tfllllCla, sea cualquit:ra el la,. al rm,.e consigna la sitaacWn de d..
que reaidan, tos compreDdidct ea la a~ de ,IOf call1ante. y se ca-
unida relación, que fmpiua conImanica a los jet. de los CaerpoI
Juan !6re% Bermádel y termiDll con la dec1arad6n ele ...~
Rosano TroDOOSO Reguera, CUYOf ha- conforme a la real orden de 20 eJe
ber~ pasivos le lee ..tliafarh _en la febrero de 1023 (D. O. ntilD. <40),
f<Jlf1ll& que le e~resa en dicha rela-' para que si hubiese tUBar a la apI:-
ción, mientras COIlHrYeD la aptitud cación de b preceptolJ leea1ee tIObre
© Ministerio de Defensa
reiIltecro-, lÍe U... • efecto j~ Ji-
qnichcioaes y decl1ICCÍOIlee aporto-
...,~ ~1üD teDIae ea
c:ueata lo que prescribe la real 01'-
.. de JO de julio de 1923 (D. O. n"6-
1DU'0 166).
Lo qae de «den del ..1« Pre-
lidre:nte "'''''''0 a V. E. para 111
ooaqcimíea&o, el de 101 iJltfnMdos.
C~ o 1IIÚdadee a que peR8Ile
clan Jo. CMII8Gt. y deaW efectol.
DiOf cuame .. V. E. muchos doe.




i:)ArI.5.' Ley 8)ullo 1860,l ley 29 junio 1918, y
:, R. 0.20 lebrero 1923.
11 ~oo~ldem. Id., R. O. 20 sep-
tiembre 1919........
I /1
7S¡ldem. fd., J R. O. 181
marzo 1924 .
'1 I
:}Arl. 5.' ~r 8/u1lO 1860,~ ley 29 )ua o 1918 J50( R. O. 20 febrero 1923.
SO, '
11 11
R,zMlht f1II u ..~=~.. q1lle . ~.- ~. - Penl16n ~eCb. ttl qlle -~I f l·.delle dar conoel- r.- .nOlI ' Leyes o r~lJDenlol debe empuar el Delea.cl6n ltttldndl
llIIento .105 Inte- " O M a R.• S teIco coa Carpo uIdId e L A S I! S que le les .bono de.H.elend. d de 100lnte....doe
tel.doa y I los • _ ,o . concede qlH de l. pensl6n l. provinel. en Il:======:::::¡:=====
Cuerpol • que de loa IlataresadM loa 1:caaates ., -a.re. de los UllS&IItes que se les eon- 11
pe:rttllecl.n 101 Ull&Utes I se les .pllcan ~ II¡n. el p.¡O Puebl IPrcmIIda I
Wlsantel, Ptas. Cts. ~I~I~o o :
--- 221=. : ..llsevllla Arlh.I· .. •· .. ·• .. • lsevill '1ICAI
11 dlcbre.. 192sllcórdob Lucen Córdoba (8)
J 1 19~7\castellón de l. V.II de Uxó,·Calle de Castell6a del~ un o... PI.n. ..••..•. la Cueva Sant., 36... l. PI.u..
lO sepbre•• 192~ Murcl \:cehe¡fll MIlrd&. ..
~Dlrecclón Or.1. M.drld.•Calle de Te-13 Junio•.• 1926 de l. Deud. y nerlfe 4 prlaclpaJ 2. Madrid••••Clues Pallvas • ,I I~'M.rbell•.- VIII. Mañ.Olm.vo ... 1927 Mál.¡.. ........ Lo'- Má1qa ••••, I . , .1 octubre. 1925 Ciudad Real La 501.0 , ¡. Clodld RMI (e)
I! l ' . .
1 julio 1926 Mál.¡a, ,Ceula.•Calle Re.l. 101. • e.....
22 sepbre.• 192sljClUd.d Real "1 ,L. Sol.o Clad.d Real t
I lUt~r..-c.lle de Mar· "--'11 CA).9rmano.• 1923 ,'SCVllIa. . COI "';'_1 4 """. L..... 1I '-9'" .........
11 '. .
________ _ O
(A) ~ fecha indleada es la que corresponde a los cinco años de atrasos admitidos por la ley de Contabilidad, a partir de la de la instanda· en qu~ se solicitó la ~nllón. lt
(B) Esta pensión 1. pucibirá el iattresado basta d 10 d. octubre de 1944, que es cuando lle¡¡ará a la mayoria de edad, si antes no pierde su aptitud leaaJ. .
(C) El Cuerpo debe hacer abono :lel año d<: babaes reclamados al callSante desde la f~cba de su desaparición.
Madrid 17 de tulle de g29.-EI General Secrétario, Peáro Verdugo Olsll'O.
~ Po B "d . Jllec. San Per-$evllIa \ u ~rez erlll.. ez. .. • .. ••• .. Ip.dra... aando.lI (bo.,¡Soldado 2.'. Jl1&a Prrez Martla"1 328I osario Martfn O.rela........... Borbóll, 17)... 1 I
Có d b - I 'L"- CÓ d 'IT re! l~oaarlO2.•• Jl1&nLeóDAnt~1 3-8r o a ' •. 1JOI~ e_ r ob.... HIJo...... e o "l quera... .. .. .. .. •. 1. o
Castellón de I'IM 1 RI H-- ¡Rea. 8&11 Quia-ISo1d do' _o.' T I 3~8Plan. anlle _ UI errero... .. Pad~.· ,. tia• ., f a 2. •To~ RIIlS \Ir... -
Car"· 1"' tl Serl. Dial P dr l86a. Caz. Seaor-l0lro • ".Lo So' Ló 328
-.ell ¡nv-clta L6pel Palud a es.... 1" , ..a OQ na pez .
- ·.u . R';;~' i~d~ I
Madrt4 ........ ; IPedro Barabolll LedeslllL Padr......11dlS de Te-~Otro, Bellito ¡qnhona Oarda'l 1.080
, fuAa. I ........~ I
J
Legiouri01', Raf.el Oalán Bo-!
Mála¡a. 'IJO'~ Oalo Orte¡a. .. Idem Tercio.......... nstero (inscrito coa el se- 1.368
¡uado apellido df' Mateo) ••.
Clll,dad Real ••• , Mari. Romero de Avl1a y MoreDo. Madre ••• R.ea· lat. Con'JSoldadO 2.', O~briel Velascol 328donp, 40..... Ro_ero de AVlI 1
e-·t. l'o.~ Carreru Alcú.r ••• , ••••• , Pad IT.........o leEia>amo 1', Josf CalTtras' 1 368•• .. ........ An. Tova! Ol\llIez res.... e"".......... 1'0911 ( •
(:Iudad .R.eal IDeo¡raclu Maroto j~t~~: ::: :::: Idem ~e¡. ID'. Con- ,Soldado i'·:j~~' M;;i¡~M~~~iol 328
. Peroallda GDerrero Nieto........ áotlp, 40 ( OUerrero (
¡Iluin I'errera Valentln,; Reg.IDf.Saa Per-~ '1: 11I......... ", Romlo Troncolo Re¡uera..... Idem..... ~~~a:\7~~~¡Otro. D1e¡o FelTtra Troacoso. 328
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